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ABSTRAK 
Penelitian penulis bertujuan meneliti perbedaan kineIja investasi antara 
portofolio saham dengan portofolio valuta asing di Indonesia pada periode 
se~lum krisis ekonomi (1995-1997) dan periode semasa krisis ekonomi (1998­
2004). Pengukuran kineIja investasi dilakukan dengan menghitung indeks Sharpe 
yang menghitung rasio antara excess return portofolio dengan risiko total 
portofolio selama periode pengukuran. Excess return merupakan selisih antara 
pendapatan portofolio rata-rata dengan pendapatan portofolio rata-rata tingkat 
suku bunga bebas risiko, sedangkan risiko total po:t1ofolio merupakan standar 
deviasi dari pendapatan portofolio. 
Portofolio saham terdiri dari 43 saham perusahaan dari berbagai industri 
yang terdaftar di BID selama periode penelitian. Portofolio valuta asing terdiri 
dari 9 valuta asing yang terdaftar di Bank Indonesi.a selama periode penelitian. 
Pengujian hipotesis menggunakan uji t beda dua rata-rata satu sisi. 
Hasil pengujian hipotesis untuk periode sebelum krisis (1995-1997) 
menunjukkan bahwa kineIja portofolio rata-rata saham lebih rendah daripada 
kincIja portofolio rata-rata valuta asing, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi 
!mtung (0,026) yang lebih rendah daripada a = 0,05. HasH pengujian hipotesis untuk 
periode semasa krisis (1998-2004) menunjukkan bahwa kineIja portofolio rata­
rata saham tidak lebih besar daripada kineIja portofolio rata-rata valuta asing, 
yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi !mtung (0,256) yang lebih besar daripada a 
=0,05. 
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